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где iИПН  – коэффициент интенсивности потока нововведений i-го типа, реализо-
ванных предприятием за рассматриваемый период времени; iКО  – коэффициент об-
новления i-й сферы деятельности предприятия, %; iКЦО  – количество циклов об-
новления i-й сферы деятельности предприятия за анализируемый год, ед.; iОН  – 
общий объем нововведений i-го типа, реализованных предприятием за рассматри-
ваемый период, р. или нат. ед.; iСО  – суммарная оценка элементов i-й сферы дея-
тельности предприятия в анализируемом периоде, р. или нат. ед.; дпЧ  – число дней в 
анализируемом периоде, дни; срСОН i  – средняя скорость осуществления нововведе-
ний i-го типа, реализованных предприятием за рассматриваемый период, дни [1]. 
Использование предложенного показателя позволяет количественно оценить 
уровень инновационной восприимчивости предприятия с учетом таких важнейших 
ее характеристик, как объем, качественный уровень и скорость осуществления инно-
вационных разработок. Помимо этого, применение данного показателя создает воз-
можности для выполнения сравнительной оценки уровня инновационной восприим-
чивости нескольких предприятий, входящих в структуру единой хозяйственной 
системы (отрасли или региона). 
Таким образом, оценка инновационной восприимчивости организации позволя-
ет судить не только об инновационном потенциале, но и играет важную роль в раз-
витии самих субъектов хозяйствования. Краткий анализ существующих подходов  
к оценке инновационной восприимчивости позволил выявить и классифицировать 
основные методики оценки уровня инновационной восприимчивости организации.  
 Важно отметить, что инновационная восприимчивость является качественной 
характеристикой предприятия и руководство организации в зависимости от постав-
ленных целей и задач, а также потребностей может выбрать наиболее подходящий, 
оптимальный вариант оценки уровня инновационной восприимчивости, которая ве-
дет к росту инновационной активности и конкурентоспособности организации. 
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Содержатся рекомендации по развитию методики анализа доходов предпри-
ятия за счет проведения оценки их качества. Обоснована система показателей  
и изложена процедура оценки качества доходов на основе использования скоринго-
вой модели.  
 
Доходы организации, наряду с расходами, выступают в качестве факторов фор-
мирования ее конечного финансового результата. В связи с этим особую актуаль-
ность имеют вопросы создания эффективного механизма управления ими, цель ко-
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торого заключается в обеспечении превышения доходов над расходами организации. 
Первоочередная роль в решении этих вопросов отводится развитию методик анализа 
доходов и расходов как важнейшего источника информационного обеспечения сис-
темы управления. 
Как показывают исследования, в учебной и научной литературе по экономиче-
скому анализу на сегодняшний день разработаны методики анализа доходов и рас-
ходов, основанные на изучении данных отчета о прибылях и убытках. Они включа-
ют оценку структуры доходов и расходов, их динамики и влияния на финансовые 
результаты организации [1]. В литературе также представлены методики анализа до-
ходов и расходов от реализации продукции, товаров, работ и услуг применительно  
к отдельным отраслям экономики. Однако для целей менеджмента нужна методика 
анализа, которая позволит оценить способность организации систематически гене-
рировать доходы в объеме, достаточном для обеспечения рентабельной работы. 
В рамках решения обозначенной проблемы предлагаем усовершенствовать су-
ществующую методику анализа доходов, дополнив перечень составляющих ее ана-
литических процедур оценкой качества доходов организации. В настоящее время в 
литературе предлагаются различные методики оценки качества прибыли организа-
ции [2]. Однако учитывая тот факт, что финансовый результат является расчетным 
показателем, логично предположить, что качество прибыли зависит от стабильности 
получения доходов и их соотношения с расходами организации. Поэтому для повы-
шения эффективности системы управления финансовыми результатами организации 
необходима оценка качества ее доходов. 
По нашему мнению, понятие «качество доходов» является комплексным и оп-
ределяется рядом характеристик, таких как оптимальность и стабильность структу-
ры доходов; устойчивость темпов роста доходов по основной текущей деятельности; 
ритмичность и равномерность их формирования; достаточность доходов для возме-
щения расходов. Оценку соответствия доходов каждой из перечисленных характери-
стик предлагаем осуществлять с использованием экономических показателей, кото-
рые рассмотрены в данной публикации. 
Качество доходов организации определяется, в первую очередь, их структурой, 
в частности долей доходов по основной текущей деятельности и прочих доходов по 
текущей деятельности. Оптимальной с точки зрения регулярности получения орга-
низацией доходов является их структура с преобладанием удельного веса доходов по 
основной текущей деятельности, так как этот вид доходов отличается стабильностью 
формирования.  
Также качество доходов организации характеризует устойчивость их структу-
ры, т. е. процентного соотношения отдельных видов доходов. Если на протяжении 
достаточно длительного времени сохраняется оптимальная структура доходов, то их 
качество оценивается как достаточно высокое. 
В процессе исследования качества доходов необходимо оценить стабильность 
темпов их роста на протяжении нескольких отчетных периодов. Учитывая тот факт, 
что в развивающейся рыночной экономике изменение стоимостных показателей во 
многом обуславливается влиянием инфляционных процессов, для объективной 
оценки устойчивости темпов роста доходов целесообразно исключить влияние ин-
фляционного фактора.  
Важными характеристиками, по которым можно судить о качестве доходов, яв-
ляются равномерность и ритмичность формирования выручки от реализации про-
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дукции, товаров, работ и услуг, за исключением тех случаев, когда она подвержена 
сезонным колебаниям. Полагаем, что в качестве показателей ритмичности могут ис-
пользоваться среднее квадратическое отклонение и коэффициент вариации. Равно-
мерность формирования доходов можно оценить на основе расчета удельных весов 
доходов, полученных за определенные отчетные периоды (месяцы, кварталы), в об-
щей их сумме за год. 
Не менее важной характеристикой качества доходов является их достаточность 
для возмещения понесенных расходов. По нашему мнению, ее целесообразно оцени-
вать по направлениям деятельности организации (текущая, инвестиционная, финан-
совая) и отдельно по основной текущей деятельности. Абсолютным показателем 
возмещения расходов по каждому направлению деятельности служит финансовый 
результат. Степень возмещения расходов отражают одноименные коэффициенты, 
определяемые путем сопоставления соответствующих (или «связанных» между со-
бой) доходов и расходов. Как один из вариантов, для оценки достаточности доходов 
предлагается использовать показатель «запас финансовой безопасности», который 
характеризует превышение фактической выручки от реализации продукции, товаров, 
работ и услуг над ее расчетной величиной в точке безубыточности в процентах.  
Расчет перечисленных выше показателей и их сравнение с плановыми или по-
казателями прошлого года позволяет определить изменение качества доходов отчет-
ного периода по сравнению с базисом. Однако общая оценка качества доходов при 
этом не достигается. Для решения этой проблемы предлагаем использовать скорин-
говые модели (от англ. scoring – подсчет очков в игре). Эти модели позволяют при 
отсутствии возможности установить качество доходов организации отнести ее к од-
ной из классификационных групп с учетом риска потери ею доходов, если известны 
экономические показатели, характеризующие качество доходов. 
Для создания скоринговой модели отбираются наиболее существенные показа-
тели, отражающие различные характеристики качества доходов. На основе скорин-
говой модели рассчитывается интегральный показатель путем суммирования балль-
ной оценки каждого из показателей, применяемых для оценки качества доходов. При 
этом балльная оценка определяется исходя из фактического уровня показателя каче-
ства доходов и его рейтинга, выраженного в баллах на основе экспертных оценок. 
Принадлежность организации к какой-либо группе устанавливается на основе сопос-
тавления интегрального показателя качества доходов с границами, установленными 
для отдельных групп (в баллах).  
Использование в анализе доходов скоринговых моделей оценки качества дохо-
дов дает возможность определить не только текущую, но и потенциальную способ-
ность организации генерировать доходы. Данная информация позволит менеджерам 
обосновать и принять решения по изменению стратегии управления доходами. 
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